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El estudio de la globalización en América Latina resulta una temática que no 
por extensamente tratada en la literatura económica deja de ofrecer aspectos de 
gran interés para quienes desean aproximarse a una más completa comprensión de 
la realidad socioeconómica latinoamericana.  
El libro que hoy nos ocupa destaca en este sentido, y constituye el resultado de 
la trayectoria investigadora del doctor Jorge López Arévalo, que defendió su tesis 
doctoral Globalización neoliberal y exclusión: el caso de Chiapas en el año 2006, 
bajo la dirección del doctor Óscar Rodil Marzábal, profesor del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela.  
Este trabajo sustenta la hipótesis de que el proceso de globalización con orienta-
ción neoliberal está generando zonas de exclusión en diferentes áreas del continen-
te, como sucede en México y, concretamente, en Chiapas. 
En una investigación que trasciende el marco de la dedicación exclusiva a los 
referentes económicos, su autor aborda los efectos de este proceso a través del 
comportamiento de indicadores como el producto interno bruto per cápita, el índi-
ce de desarrollo humano y el índice de marginación, que se encuentran en niveles 
considerados críticos en el caso chiapaneco. El diagnóstico que nos ofrece alcanza 
una particular importancia por las propias características de este Estado mexicano 
que posee un alto porcentaje de población indígena y de individuos que viven en 
situación de pobreza en el ámbito rural. 
La preocupación por las crecientes divergencias económicas entre las zonas del 
país y por las posibilidades reales de desarrollo −siguiendo la pionera concepción 
de Raúl Prebisch sobre el término− de economías periféricas como la de Chiapas, 
motivan no sólo a identificar los factores que las perpetúan sino también a re-
flexionar sobre propuestas alternativas de desarrollo. 
Con este propósito el libro se ha estructurado en tres partes. La primera −“Glo-
balización y neoliberalismo en América Latina”− recorre en dos capítulos los prin-
cipales rasgos de la reciente reorganización de la economía mundial a la luz de la 
estructura productiva y comercial condicionada por la globalización para, poste-
riormente, particularizar las tendencias que tal proceso ha seguido en América La-
tina y los resultados de la implementación de la política neoliberal.  
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La segunda parte −“La inserción de la economía mexicana en el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN)”−, que se compone de dos capítulos, 
ofrece un detallado análisis de la economía nacional que abarca desde la necesaria 
reestructuración provocada por la crisis de la deuda del año 1982 hasta las trans-
formaciones económicas derivadas de la firma del Tratado en el año 1994, y su si-
tuación actual.  
Además, mediante una panorámica de varios indicadores −inversiones extranje-
ras, PIB per cápita y de producción de productos agrícolas−, facilita conocer cuál 
es la posición de México dentro de los países miembros del TLCAN y, a su vez, la 
situación de Chiapas respecto del total del país. 
La tercera parte del libro −“La economía chiapaneca”− expone en tres capítulos 
una valoración del desempeño económico de la región desde la década de los años 
setenta hasta el presente, donde se pone de manifiesto que las debilidades de su es-
tructura productiva se han agravado a partir de la aplicación de las recetas neolibe-
rales y se enfatiza en la pérdida de la importancia relativa que sufre Chiapas en la 
economía mexicana. 
 La marginación económica se estudia aquí en estrecho vínculo con la social, y 
esta que no puede explicarse sin tener en cuenta su perfil étnico. El tratamiento 
otorgado a este problema constituye una aportación de considerable interés al resal-
tar que cualquier camino hacia el desarrollo tiene, necesariamente, que resolver la 
situación de deterioro de la población indígena. 
 Así, se identifica un conjunto de elementos que conducen a una propuesta alter-
nativa de política económica basada en la inversión pública para establecer una di-
námica de crecimiento económico sustentable y que acometan programas sociales 
de educación, vivienda y salud en estas regiones. 
Estas conclusiones corroboran que la investigación desarrollada por el autor re-
sulta de una gran relevancia por su aplicación a otros casos que, como sucede con 
Chiapas, necesitan reorientar sus políticas económicas y sociales para superar los 
graves obstáculos al desarrollo. 
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